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POVZETEK 
Otroci so najranljivejši subjekt družbe, zato jim je treba nameniti posebno 
varstvo. To naj bi bilo vsakemu otroku zagotovljeno v njegovi družini. Vendar zaradi 
različnih vzrokov otroci ne morejo vedno živeti v svoji biološki družini. V tem primeru 
mora vmes poseči država in otroka zaščititi ter mu zagotoviti odraščanje v urejenem 
okolju. Za varstvo otrokovih koristi obstajajo različni ukrepi, eden izmed njih je 
posvojitev. 
 Posvojitev ureja Družinski zakonik, ki je v veljavi od 15. aprila 2019 in je 
nadomestil Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Ena izmed novosti, ki jih je 
uvedel Družinski zakonik, je prenos pristojnosti odločanja o posvojitvah na sodišča. 
Prej so postopke v celoti vodili centri za socialno delo, ki imajo po novem pristojnost le 
za podajanje mnenj, ki sodišču pomagajo pri sprejemanju končnih odločitev. 
 Pomembna novost je tudi institut podelitve starševske skrbi sorodniku. S tem 
institutom je rešena dilema glede posvojitve sorodnika v ravni vrsti oziroma brata ali 
sestre, ki je v Sloveniji prepovedana. Sorodniku, ki je pripravljen prevzeti vzgojo in 
varstvo otroka mrtvih staršev, se lahko podeli starševska skrb. Starševska skrb bo 
sorodniku podeljena le, če bo v skladu z otrokovo koristjo. Pri vseh postopkih, ki 
zadevajo otroke, je namreč treba upoštevati otrokovo korist, ki je z Družinskim 
zakonikom povzdignjena na raven načela. 
 
 
 
Ključne besede: posvojitev, Družinski zakonik, otrokova korist, starševska skrb. 
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ABSTRACT 
Children, as the most vulnerable part of our society, require special care. This 
care should be provided for every child in his family. However, due to various reasons 
children cannot always grow up in their biological families. In order to protect those 
children and provide them with healthy environment, the state has to intervene. There 
are many different measures to ensure the best interests of a child. One of those 
measures is adoption. 
Since 15 April 2019 adoption is regulated by the Family Code which replaced 
the Marriage and Family Relations Act. One of the novelties, introduced by the Family 
Code, is the transfer of competence. Earlier the adoption procedure was led by social 
work centres. According to the regulations of the Family Code social work centres only 
have the competence to provide opinions and advice to courts, which are now in charge 
of adoption procedure. 
Furthermore, the Family Code incorporated the new institute of granting parental 
care to a relative. This saved the dilemma of adopting a relative, which is prohibited in 
Slovenian legal system. Parental care is granted to a relative, who agrees to raise and 
take care of a child whose parents died. However, parental care can only be granted if it 
is in accordance with child's benefits. The child's benefit was elevated into a principle 
by the Family Code and has to be taken into account in all procedures where children 
are concerned. 
 
 
 
Key words: adoption, Family Code, child's benefit, parental care. 
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1. UVOD 
V Sloveniji ima družina pomembno vlogo, saj predstavlja osnovno celico družbe 
in okolje, ki je namenjeno zagotavljanju otrokove koristi. Otroci so eni izmed 
najranljivejših subjektov družbe, zato že Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 – v nadaljevanju URS) določa, 
da jim je treba zagotoviti posebno varstvo in skrb. 
Otrok naj bi v družini dobil ljubezen, toplino in ustrezne pogoje za rast in razvoj. 
Velikokrat se zgodi, da v biološki družini niso zagotovljeni pogoji za uresničevanje 
otrokovih koristi in potreb oziroma da otroci iz različnih razlogov ne morejo živeti pri 
svojih bioloških starših. V takem primeru je treba poskrbeti za otrokovo varstvo z 
nastanitvijo v rejništvu ali izvesti postopke za posvojitev.  
Posvojitev ureja Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18, 22/19 – v 
nadaljevanju DZ), ki je nadomestil Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
(Uradni list SRS, št. 15/76, 30/86, 1/89, 14/89, Uradni list RS, št. 13/94, 82/94, 29/95, 
26/99, 60/99, 70/00, 64/01, 110/02, 42/03, 16/04, 101/07, 90/11, 84/12, 82/15, 15/17 – v 
nadaljevanju ZZZDR). DZ ureditve posvojitve ni radikalno spreminjal, je pa kljub temu 
uvedel nekaj novosti. Tako je bila s strani centrov za socialno delo (v nadaljevanju 
CSD) na sodišča prenešena pristojnost odločanja o posvojitvah. Zaradi poznavanja 
razmer imajo CSD še vedno pristojnost za podajanje mnenj, ki pomagajo sodišču pri 
sprejemanju končnih odločitev.  
DZ je izraz roditeljska pravica nadomestil s pojmom starševska skrb. Izraz 
zajema celoto pravic in obveznosti staršev do svojega otroka. Eden od razlogov za 
spremembo izraza v starševsko skrb je, da gre po eni strani za obveznosti staršev do 
otrok, in da imajo po drugi strani prav takšne obveznosti tudi morebitni posvojitelji, ki 
sicer niso roditelji, so pa starši.1 
V magistrskem delu je najprej opredeljena definicija posvojitve. Sledi prikaz 
ureditve v mednarodnih in nacionalnih pravnih virih. Nato so predstavljene različne 
vrste posvojitev. Opredeljena je tako pravica vedeti za svoj izvor kot tudi pogoji, ki 
morajo biti izpolnjeni, da se posvojitev lahko izvede. Delo obravnava tudi prepoved 
posvojitve sorodnika in hkrati predstavi nov institut, ki ga je uvedel DZ, to je podelitev 
starševske skrbi sorodniku. Zatem sledi prikaz postopka posvojitve kot ga je poznal 
                                                 
1 Zupančič K., v: Zupančič K. (red.), Novak B., Žnidaršič Skubic V., Končina-Peternel M., 2009, str. 144. 
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ZZZDR, v nadaljevanju pa še postopek posvojitve po DZ. Za konec sledi predstavitev 
zbirk podatkov, v katerih so med drugim zbrani tudi podatki o posvojitvah. 
Namen magistrskega dela je proučiti ureditev posvojitve v Sloveniji s posebnim 
poudarkom na novem DZ, ki velja od letošnjega leta. Cilj dela je raziskati zakonodajo, 
strokovno literaturo in druge vire s področja posvojitve in ugotoviti, kako je potekal 
postopek posvojitve po ZZZDR in kako je postopek urejen v novem DZ. 
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2. DEFINICIJA POSVOJITVE 
URS v tretjem odstavku 56. člena določa, da otroci in mladoletniki, za katere 
starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe, uživajo 
posebno varstvo države. Zakonodaja to posebno varstvo uresničuje tudi z institutom 
posvojitve.2 
Posvojitev je oblika socialnega starševstva, pri kateri nobeden od staršev z 
otrokom ne deli genskega materiala. Danes je ta oblika socialnega starševstva vsaj 
formalno namenjena v otrokovo korist in je hkrati najučinkovitejši socialno varstveni 
ukrep za otroke, ki nimajo možnosti odraščanja v biološki družini.3 S posvojitvijo 
država ukrepa v primeru, ko ostane otrok brez staršev ali ti zaradi kateregakoli razloga 
ne morejo oziroma niso sposobni skrbeti zanj.  
Posvojitev je trajna oblika varstva, zato med posvojitelji in otrokom nastane 
enako razmerje kot med drugimi biološkimi in nebiološkimi starši in otroki. Tako 
razmerje imenujemo popolna posvojitev.4 
3. PRAVNI VIRI 
3.1. Mednarodni pravni viri 
Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ – 
Mednarodne pogodbe, št. 15/90; Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij 
Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za 
atomsko energijo, Uradni list RS, št. 35/92, Mednarodne pogodbe, št. 9/92 – v 
nadaljevanju KOP) je temeljni mednarodni akt, ki je za države zavezujoč in v celoti 
namenjen otrokovim pravicam. Ureja širok obseg otrokovih pravic ter je hkrati nadzorni 
mehanizem poročanja držav o njihovem spoštovanju in zagotavljanju.5 KOP je otroka 
postavila v položaj subjekta kot nosilca pravic in obveznosti.6 KOP posvojitev ureja v 
21. členu, ki od držav zahteva, da so pri urejanju posvojitev otrokove koristi poglavitno 
vodilo. 
                                                 
2 Novak B., 2017, str. 263. 
3 Klun M., Socialno delo, št. 1-3/2009, str. 35. 
4 Zaviršek D., 2012, str. 26. 
5 Jager Agius I., v: Jager Agius I. (ur.), 2014, str. XX. 
6 Kraljić S., 2019, str. 466. 
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Posvojitve ureja tudi Haaška konvencija o varstvu otrok in sodelovanju pri 
meddržavnih posvojitvah (Uradni list RS, št. 45/99, Mednarodne pogodbe, št. 14/99 – v 
nadaljevanju MKVO). Njen namen je, da se med državami vzpostavi sistem 
sodelovanja, ki bi preprečeval ugrabitve, prodajo ali trgovino z otroki ter zagotavljal 
medsebojno priznavanje posvojitev. Takšno meddržavno sodelovanje bi zagotavilo tudi, 
da so meddržavne posvojitve v otrokovo korist in da spoštujejo otrokove temeljne 
pravice.7 
Z vidika otrokovih pravic v postopku posvojitve je pomembna Evropska 
konvencija o uresničevanju otrokovih pravic (Uradni list RS, št. 86/99, Mednarodne 
pogodbe, št. 26/99 – v nadaljevanju MEKUOP). Ta otrokom priznava procesne pravice 
in upošteva načelo otrokove koristi v postopkih, ki jih zadevajo. Otroci morajo v 
postopkih pred uradnimi organi dobiti vse ustrezne informacije, z njimi se je treba 
posvetovati in jim dati možnost izraziti svoje mnenje ter to mnenje ustrezno upoštevati. 
Pri posvojitvi je treba otroku dati vse informacije, organ se mora z njim posvetovati, 
bodisi neposredno bodisi prek drugih oseb. Posvojitev je dovoljeno izvesti le, če je 
otroku v korist.8 
3.2. Nacionalni pravni viri 
 
3.2.1. Ustava 
URS predstavlja temelj za pravno urejanje družinskih razmerij. URS nikjer 
izrecno ne omenja posvojitve, vendar je v več členih podana ustavnopravna navezava na 
posvojitev. Prepoved diskriminacije iz 14. člena URS predstavlja ključni člen, ki je 
podlaga za druge člene, povezane s področjem posvojitve. 22. člen URS vsakomur 
zagotavlja enako varstvo pravic v postopku pred sodiščem in drugimi državnimi organi. 
S prenosom pristojnosti odločanja o posvojitvah iz CSD na sodišča, je DZ zagotovil še 
dodatne procesne varovalke za varstvo otrokovih koristi. Pravice in dolžnosti staršev 
URS ureja v 54. členu, ki predstavlja podlago za ukrepe, s katerimi država poskrbi za 
varovanje otrokovih koristi, če tega ne počnejo starši. Najradikalnejši ukrep je odvzem 
starševske skrbi, ki je lahko tudi podlaga za posvojitev otroka. Določba 56. člena URS 
opredeljuje pravice otrok. Zaradi svoje starosti in nezrelosti so otroci posebna kategorija 
                                                 
7 Zaviršek D., 2012, str. 58. 
8 Zaviršek D., 2012, str. 59. 
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oseb. Njihova ranljivost zahteva posebno varstvo in skrb, kar še posebej pride do izraza 
pri posvojitvi, saj je ta predvidena kot ukrep ultima ratio.9  
3.2.2. Zakonodaja 
Tako ZZZDR kot tudi DZ ureja zgolj popolno posvojitev, s katero nastane med 
otrokom in posvojiteljem enako razmerje, kot med biološkimi starši in otroki, zato 
veljajo za posvojitelja in posvojenca določbe zakonov, ki urejajo razmerja med 
biološkimi starši in otroki. Kljub temu je v nekaterih zakonih moč zaslediti posamezne 
določbe, ki se izrecno nanašajo na razmerje med posvojiteljem in otrokom oziroma na 
pravice in dolžnosti, ki iz tega razmerja izhajajo.10 
4. VRSTE POSVOJITVE 
4.1. Popolna in nepopolna posvojitev 
Temeljni zakon o posvojitvi (Uradni list FLRJ, št. 30/47, 24/52, Uradni list 
SFRJ, št. 10/65), ki je urejal področje posvojitev pred sprejemom ZZZDR, je poznal 
nepopolno posvojitev. Pri tem institutu je nastalo razmerje samo med posvojiteljem in 
posvojencem, ne pa tudi med posvojencem in sorodniki posvojitelja. Posvojenec se ni 
izločil popolnoma iz biološke družine, zato je lahko dedoval po bioloških starših in 
njihovih sorodnikih, oni pa po njem.11 Pri nepopolni posvojitvi je šlo za dogovor med 
posvojiteljem in posvojencem, ki je bil izveden v prisotnosti skrbstvenih organov. 
Posvojitelj je bil dolžan preživljati posvojenca, le-ta pa je moral preživljati za delo 
nezmožnega posvojitelja. Dogovor je vseboval tudi dogovor o prevzemu priimka in 
morebitnem dedovanju.12 Nepopolna posvojitev je lahko prenehala z razvezo, če sta se 
posvojitelj in posvojenec o tem sporazumela, če je to zahteval eden od njiju ali če je 
tako po uradni dolžnosti odločil CSD.13 
Tako ZZZDR in DZ poznata samo popolno posvojitev. Pri popolni posvojitvi se 
posvojenec popolnoma in dokončno izloči iz rodbine naravnih staršev, kar pomeni, da 
                                                 
9 Kraljić S., 2019, str. 721-723. 
10 Kraljić S., 2019, str. 724. 
11 Novak B., 2017, str. 263. 
12 Rener T., Sedmak M., Švab A., Urek M., v: Rener T. (ur.), Sedmak M. (ur.), Švab A. (ur.), Urek M. 
(ur.), 2006, str. 50-52. 
13 Novak B., 2017, str. 263. 
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vse medsebojne pravice posvojenca do naravnih staršev in drugih sorodnikov prenehajo 
in otrok dokončno preide v družino posvojitelja.14 
4.2. Skupna posvojitev 
Skupna posvojitev je posvojitev, pri kateri partnerja skupaj posvojita otroka. 
Kadar otroka posvoji le ena oseba, gre za enostransko posvojitev. ZZZDR je kot 
izhodišče za posvojitev določal enostransko posvojitev, saj je 135. člen določal, da 
nihče ne more biti posvojen od več oseb, razen če sta posvojitelja zakonca. Skupna 
posvojitev je bila tako predvidena kot izjema, čeprav je bilo zaradi varovanja otrokove 
koristi zaželeno, da take posvojitve prevladujejo. V praksi skupne posvojitve zakoncev 
prevladujejo, saj so primeri, ko otroka posvoji ena oseba, redki.15 
DZ daje prednost posvojitvi otroka s strani zakoncev ali zunajzakonskih 
partnerjev. Izjemoma je lahko posvojitelj ena oseba, če je to v otrokovo korist.16 Namen 
te ureditve je, da otrok pride s posvojitvijo v družinsko okolje, v katerem mu bosta zelo 
verjetno tako posvojiteljica kot posvojitelj zagotavljala »odraščanje v vzdušju  sreče, 
ljubezni in razumevanja«, ki jih po preambuli KOP otrok potrebuje za poln in skladen 
razvoj osebnosti.17 
4.2.1. Posvojitev v zunajzakonski skupnosti 
Iz 135. člena ZZZDR je izhajalo, da nihče ne more biti posvojen od več oseb, 
razen če sta posvojitelja zakonca. To je pomenilo, da zunajzakonska partnerja nista 
mogla skupaj posvojiti otroka. V skladu s prvim odstavkom 12. člena ZZZDR ima dalj 
časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, 
zanju enake pravne posledice, kot če bi zakonsko zvezo sklenila. Iz te določbe izhaja, da 
imata zunajzakonska partnerja enake pravne posledice kot zakonca le v razmerju med 
partnerjema, v razmerju do tretjih oseb, tudi do otrok, pa ne.18 V ureditvi po ZZZDR je 
za zunajzakonske partnerje torej veljalo načelo, da lahko samo ena oseba posvoji otroka. 
Tako je lahko vsak od partnerjev posvojil otroka svojega partnerja ali pa je otroka brez 
                                                 
14 Zupančič K., v: Šelih A. (ur.), 1992, str. 70. 
15 Zupančič K., v: Zupančič K. (red.), Novak B., Žnidaršič Skubic V., Končina-Peternel M., 2009, str. 
291. 
16 Določba 213. člena DZ. 
17 Zupančič K., v: Zupančič K. (red.), Novak B., Žnidaršič Skubic V., Končina-Peternel M., 2009, str. 
290. 
18 Zaviršek D., 2012, str. 65. 
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staršev posvojil sam. Danes je različno obravnavanje zakonskih in zunajzakonskih 
parov pri vprašanju dostopa do posvojitve preživeto.19 DZ v 213. členu zato izenačuje 
položaj zakonskih in zunajzakonskih parov tudi na področju posvojitve. 
4.3. Enostranska posvojitev 
Pri enostranski posvojitvi otroka posvoji samo ena oseba. Največkrat to pomeni, 
da je otrok posvojen s strani partnerja svojega starša. Če je otrokov drugi starš živ in mu 
ni bila odvzeta starševska skrb, mora k tej posvojitvi podati svoje soglasje.20 Za 
enostransko posvojitev gre tudi takrat, kadar otroka posvoji zgolj ena oseba. Razlika 
med obema primeroma je v tem, da ima otrok v prvem primeru dva starša oziroma da 
imata do njega dve osebi starševsko skrb, medtem ko ima v drugem primeru zgolj ena 
oseba starševsko skrb, in to je posvojitelj.21 
4.4. Blanko in inkognito posvojitev 
Blanko posvojitev je posvojitev, za katero dajo starši soglasje, ne da bi vedeli, 
kdo bo njihovega otroka posvojil. Takšna ureditev posvojiteljem zagotavlja, da se 
biološki starši ne morejo vmešavati v razmerje, ki ga imajo z otrokom. V Sloveniji 
blanko posvojitev ni dovoljena.22 
Pri inkognito posvojitvi so posvojitelji sicer znani, vendar samo organu, ki bo 
posvojitev izvedel, ne pa tudi biološkim staršem, ki dajo soglasje za posvojitev.23 
Inkognito posvojitve zakon pri nas ne določa, saj imajo starši pravico dati privolitev za 
posvojitev otroka posvojiteljem, ki so navedeni z imenom in priimkom in ne zgolj s 
številko, pod katero jih pristojni organ vodi.24 
4.5. Zaprta in odprta posvojitev 
Za zaprto posvojitev je značilno, da posvojenec, tudi ko odraste, nima nikakršnih 
možnosti, da pride do informacij o bioloških starših in sorodstvu. Dovoljeno je zgolj 
posredovanje informacij v zvezi z zdravstvenimi posebnostmi biološkega starša. 
                                                 
19 Zaviršek D., 2012, str. 66. 
20 Kraljić S., 2019, str. 735. 
21 Prav tam. 
22 Zupančič K., 1999, str. 121. 
23 Kraljić S., 2019, str. 731. 
24 Novak B., 2017, str. 266. 
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Ponekod razumejo zaprto posvojitev tudi kot pravico staršev, da otroku zamolčijo, da je 
bil posvojen.25 Pri odprti posvojitvi ima otrok, ko doseže polnoletnost, pravico pridobiti 
informacije o svojih bioloških starših. Prav tako imajo biološki starši pravico do 
informacij o svojem otroku, ki so ga oddali v posvojitev.26 ZZZDR ni omenjal niti 
zaprte niti odprte posvojitve, tako da je bila odločitev o posredovanju podatkov 
prepuščena diskreciji socialnih delavcev.27 
5. PRAVICA VEDETI ZA SVOJ IZVOR 
Psihološka potreba posameznika po identiteti je glavni razlog, zakaj ima vsakdo 
interes izvedeti, kdo so njegovi biološki starši.28 Poznavanje lastnega izvora predstavlja 
enega ključnih dejavnikov za razvoj posameznikove osebnosti, izgradnjo njegove 
predstave o samem sebi ter o njegovem mestu v družbi. Poleg tega poznavanje svojega 
izvora pomembno vpliva na družinske in sorodstvene vezi. Kadar posameznik nima 
možnosti ugotovitve lastnega izvora, lahko to zanj pomeni hudo breme in negotovost.29 
5.1. Zadeva Godelli proti Italiji 
Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) je v zadevi 
Godelli proti Italiji30 presojalo italijansko ureditev tako imenovanih anonimnih rojstev. 
V skladu s to ureditvijo lahko starši otroka dajo v posvojitev, pri tem pa njihova 
identiteta in osebni podatki ostanejo skriti. 
Pritožnica, gospa Godelli, je bila posvojena in je želela priti do podatkov o svoji 
biološki materi. Njena zahteva za razkritje identitete bioloških staršev je bila pred 
domačimi organi zavrnjena, saj italijanska zakonodaja brez izjeme prepoveduje razkritje 
podatkov o bioloških starših, če je mati ob rojstvu temu nasprotovala. Pritožnica je zato 
vložila pritožbo na ESČP in zatrjevala kršitev pravice do spoštovanja zasebnega in 
družinskega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, Mednarodne pogodbe, št. 7/94 - v 
nadaljevanju EKČP). 
                                                 
25 Zaviršek D., 2012, str. 118. 
26 Kraljić S., 2019, str. 731. 
27 Zaviršek D., 2012, str. 121. 
28 Končina M., v: Šelih A. (ur.), 1992, str. 104. 
29 Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-328/05-12 z dne 18. 10. 2007, Uradni list RS, št. 101/07. 
30 Sodba ESČP, Godelli proti Italiji, št. 33783/09 z dne 25. 09. 2012, na URL: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-113460%22]} (25. 04. 2019). 
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ESČP je v odločitvi zapisalo, da pravica do spoštovanja zasebnega in 
družinskega življenja vključuje tudi pravico posameznika do osebnega razvoja ter 
oblikovanja lastne identitete, kamor spada tudi pravica ugotoviti identiteto bioloških 
staršev. V primeru gospe Godelli je ta njena pravica prišla v navzkrižje s pravico 
biološke matere do anonimnosti. Kadar si pridejo pravice posameznikov v nasprotje, 
imajo države določeno polje proste presoje, kako bodo zadevno področje uredile. 
Vendar je ESČP v obravnavanem primeru ugotovilo, da med pravicama gospe Godelli 
in njene biološke matere ni bilo zagotovljeno pravično ravnotežje. Italijanska 
zakonodaja namreč ni predvidevala niti možnosti dostopa do podatkov o bioloških 
starših, s katerimi se njihova identiteta ne bi razkrila, niti možnosti uvedbe postopka za 
preklic anonimnosti s soglasjem matere. Zaradi tega je ESČP ugotovilo kršitev 8. člena 
EKČP.31 
5.2. Seznanitev s podatki o bioloških starših 
Slovenska zakonodaja pred sprejemom DZ ni urejala pogojev, na podlagi katerih 
bi lahko posvojeni otroci prišli do podatkov o bioloških starših.32 Informacijska 
pooblaščenka je že leta 2007 v svojem mnenju izrazila stališče, da bi slovenski pravni 
red moral razširiti možnosti za razkritje osebnih podatkov o bioloških starših 
posvojencem. To bi bilo potrebno zlasti v primerih, kadar bi koristi posvojenčevega 
poznavanja lastnega izvora pretehtale koristi, ki jih ima togo vztrajanje pri doslednem 
varstvu osebnih podatkov.33 Leta 2012 je informacijska pooblaščenka ponovno izdala 
mnenje glede varstva osebnih podatkov v postopku posvojitev in pri izdaji odločbe o 
posvojitvi. Mnenje se sklicuje na Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 
94/07 – v nadaljevanju ZVOP-1), ki določa, da nosilci javnih pooblastil lahko 
obdelujejo osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznika brez podlage v 
zakonu, kadar ne gre za izvrševanje njihovih nalog kot nosilcev javnih pooblastil.34 
Tako je bila informacijska pooblaščenka mnenja, da čeprav ZZZDR izrecno ne ureja 
                                                 
31 Velkaverh A., Pravna praksa, št. 39-40/2012, str. 34. 
32 Prav tam. 
33 Mnenje informacijske pooblaščenke št.: 0712-354/2007 z dne 15. 05. 2007, na URL: https://www.ip-
rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-
vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=820&tx_jzvopdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=07
12-354 (26. 04. 2019). 
34 Določba drugega odstavka 9. člena ZVOP-1. 
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seznanitve z osebnimi podatki bioloških staršev, je seznanitev, pri kateri posreduje 
CSD, vseeno dopustna, če vsi vpleteni s tem soglašajo.35 
DZ predvideva zaprto posvojitev, razen v primeru soglasja biološkega starša ali 
odraščajočega otroka.36 DZ namreč določa, da po pravnomočnosti odločbe o posvojitvi, 
posvojena oseba nima pravice do seznanitve z osebnimi podatki o svojih bioloških 
starših, ki se vodijo v matičnem registru in v drugih evidencah osebnih podatkov.37 Prav 
tako biološki starši nimajo pravice do seznanitve z osebnimi podatki otroka, ki so ga 
dali v posvojitev. Na izpisku iz matičnega registra so vidna le imena posvojiteljev, ne pa 
tudi bioloških staršev. Takšna ureditev omogoča vzpostavitev večje stabilnosti razmerja 
med posvojiteljem in posvojenim otrokom, biološkim staršem pa daje varnost, saj ti 
velikokrat želijo ostati anonimni.38  
Kljub temu se je mogoče s podatki o posvojitvi iz matičnega registra seznaniti, 
če s tem soglaša oseba, na katero se podatki nanašajo. Soglasje lahko poda otrok, ki je 
dopolnil 15 let in je sposoben razumeti pomen in posledice takšnega soglasja. Kadar 
otrok teh pogojev ne izpolnjuje, lahko soglasje poda njegov zakoniti zastopnik. Soglasje 
na pobudo posvojene osebe ali bioloških staršev pridobi CSD. Prav tako lahko 
posvojena oseba ali njen zakoniti zastopnik od CSD zahteva informacije glede 
zdravstvenega stanja bioloških staršev. V takem primeru CSD od zdravstvenih zavodov 
pridobi razpoložljive podatke in jih v anonimizirani obliki posreduje posvojeni osebi 
oziroma njenemu zakonitemu zastopniku. Navedeno ne velja, kadar je posvojitelj 
zakonec ali zunajzakonski partner otrokovega starša.39 
Takšna ureditev omogoča anonimnost bioloških staršev, posvojeni osebi pa daje 
možnost seznanitve z osebnimi podatki bioloških staršev, seveda če se ti s tem strinjajo. 
Popolno zanikanje možnosti dostopa do osebnih podatkov o bioloških starših, bi 
pomenilo kršitev KOP. Ta namreč v 7. členu določa, da ima otrok, v kolikor je to 
mogoče, pravico poznati svoje starše, medtem ko 8. člen KOP države pogodbenice 
zavezuje k spoštovanju otrokove pravice do ohranjanja lastne identitete, kamor spadajo 
tudi družinska razmerja. Ureditev po DZ je tudi skladna z MKVO, ki v 30. členu 
                                                 
35 Mnenje informacijske pooblaščenke št.: 0712-78/2012 z dne 30. 07. 2012, na URL: https://www.ip-
rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-
vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=2229&tx_jzvopdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=0
712-78%2F2012 (26. 04. 2019). 
36 Zaviršek D., 2012, str. 126. 
37 Določba 222. člena DZ. 
38 Kraljić S., 2019, str. 789. 
39 Kraljić S., 2019, str. 790. 
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določa, da morajo pogodbenice zagotoviti hrambo pri njih zbranih podatkov o 
otrokovem poreklu, vključno z identiteto staršev in zdravstveno anamnezo.40  
5.3. Določanje starševstva posvojenih otrok 
Možnost seznanitve s podatki o bioloških starših odpira vprašanje, ali je mogoče 
izpodbiti starševstvo posvojiteljev. Slovenski pravni red ne pozna posebnih pravil, ki bi 
to prepovedovala. Odsotnost izrecne prepovedi daje vtis, da lahko otrok izpodbija 
starševstvo posvojiteljev in zahteva ugotovitev starševstva bioloških staršev, ki jih je 
našel v matičnem registru. Enako bi lahko storili posvojitelji, ki so si premislili ali 
biološki starši, ki želijo prenehanje posvojitve.41 
Dopustitev takšne tožbe bi izničila namen posvojitve in prizadela osebnostne 
pravice oseb iz posvojitvenega razmerja. Te zaradi določbe o nerazvezljivosti 
posvojitve42 utemeljeno pričakujejo trajnost posvojitve. Razlaga namena posvojitve, še 
posebej določbe o njeni nerazvezljivosti, daje podlago, na kateri lahko izključimo 
uporabo pravil o izpodbijanju in ugotavljanju starševstva posvojenih otrok. Zato bi bila 
posebna določba o prepovedi takšnih postopkov nepotrebna in bi povzročila le 
prekomerno urejanje tega področja.43 
6. POGOJI ZA POSVOJITEV 
Namen pogojev, ki jih postavlja zakon, je, da bi bilo razmerje posvojitelj-
posvojenec čim bolj podobno roditeljskemu razmerju.44 
6.1. Aktivna posvojitvena sposobnost 
Oseba, ki želi posvojiti otroka, mora biti aktivno sposobna za posvojitev. 
ZZZDR je določal, da posvojitelj ne more biti oseba, za katero se utemeljeno domneva, 
da bi posvojitev izrabila v škodo posvojenca; oseba, ki ne daje jamstva, da bo izvrševala 
roditeljsko pravico v otrokovo korist; oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost; ali ki 
                                                 
40 Kraljić S., 2019, str. 791. 
41 Novak B., Pravnik, št. 11-12/2009, str. 690. 
42 Določba 221. člena DZ, enako je določal tudi 144. člen ZZZDR. 
43 Novak B., Pravnik, št. 11-12/2009, str. 690. 
44 Klun M., Socialno delo, št. 1-3/2009, str. 36. 
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je tako duševno prizadeta ali bolna, da utegne spraviti posvojenčevo zdravje in življenje 
v nevarnost in oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica.45  
DZ je določbo spremenil tako, da posvojitelj ne more biti oseba, ki ji je odvzeta 
starševska skrb. Poleg tega so, zaradi varovanja koristi otroka, dodane še določbe, da 
posvojitelj ne more biti oseba, ki živi skupaj z osebo, ki ji je odvzeta starševska skrb; 
oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti; ali ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega 
dejanja zoper življenje in telo ali kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, za 
katerega se storilec preganja na predlog ter oseba, ki živi skupaj s tako osebo.46 
Posvojitelj je lahko le polnoletna oseba, ki je vsaj osemnajst let starejša od otroka. V 
izjemnih primerih lahko otroka posvoji tudi oseba, ki ni osemnajst let starejša od otroka, 
če se ugotovi, da bi bila taka posvojitev v otrokovo korist.47 Posvojiti tudi ni mogoče 
sorodnika v ravni vrsti, kot tudi ne brata ali sestre.48 Dokler traja skrbniško razmerje 
skrbnik ne more posvojiti svojega varovanca.49 Načeloma mora biti posvojitelj 
slovenski državljan. Izjemoma je lahko tujec, če CSD ni mogel najti ustreznega 
posvojitelja med slovenskimi državljani. V takšnem primeru mora soglasje dati 
minister, pristojen za družino, razen če je posvojitelj zakonec ali zunajzakonski partner 
enega od otrokovih staršev ali otrokov sorodnik.50 V ureditvi po ZZZDR je moral poleg 
ministra, pristojnega za družino, soglasje dati še minister, pristojen za upravo.51  
6.2. Pasivna posvojitvena sposobnost 
Posvojiti se sme samo otrok.52 Po definiciji iz petega člena DZ je otrok oseba, ki 
še ni dopolnila 18 let, razen če je že prej pridobila popolno poslovno sposobnost. 
Namen posvojitve je varstvo otrokovih koristi, to pa se zagotavlja preko izvrševanja 
starševske skrbi. S polnoletnostjo ta preneha, zato je logična in razumna posledica, da 
tudi možnost posvojitve s polnoletnostjo otroka preneha. Omejitev možnosti posvojitve 
zgolj na otroke (ki še niso pridobili popolne poslovne sposobnosti), tako ne pomeni 
diskriminacije polnoletnih oseb, saj otroci in polnoletne osebe glede potrebe po 
                                                 
45 Določba 139. člena ZZZDR. 
46 Določba 216. člena DZ. 
47 Določba prvega odstavka 215. člena DZ. 
48 Določba prvega odstavka 214. člena DZ, enako je določal tudi prvi odstavek 136. člena ZZZDR. 
49 Določba drugega odstavka 214. člena DZ, enako je določal tudi drugi odstavek 136. člena ZZZDR. 
50 Določba 217. člena DZ. 
51 Določba drugega odstavka 140. člena ZZZDR. 
52 Določba 212. člena DZ. 
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posvojitvi niso v primerljivih položajih.53 Posvojiti je možno samo rojenega otroka, saj 
naše pravo ne pozna prenatalne posvojitve (posvojitve nasciturusa).54  
MEKUOP določa, da morajo pravosodni organi pri sprejemanju odločitev 
otroku omogočiti, da izrazi svoje mnenje. Otrokovo mnenje je treba tudi ustrezno 
upoštevati, »kadar se po notranjem pravu šteje, da ima otrok zadostno stopnjo 
razumevanja« (6. člen MEKUOP).55 Zadostno stopnjo razumevanja ima po Zakonu o 
pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07, 45/08, 111/08, 57/09, 12/10, 50/10, 
107/10, 75/12, 40/13, 92/13, 10/14, 48/15, 6/17, 10/17 – v nadaljevanju ZPP) otrok, ki 
je sposoben razumeti pomen postopka in posledice odločitve.56 ZZZDR je v drugem 
odstavku 137. člena določal, da je za posvojitev otroka, starejšega od deset let, potrebno 
njegovo soglasje. Takšna določba ni bila v skladu z zahtevami MEKUOP. Ureditev v 
DZ to neskladje odpravlja, saj določa, da je za posvojitev potrebno otrokovo soglasje, 
če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.57 
Posvojiti je mogoče samo otroka, čigar starši so umrli, so neznani ali že leto dni 
ni znano njihovo prebivališče oziroma so v posvojitev privolili po otrokovem rojstvu, in 
sicer pred CSD ali sodiščem. V kolikor otrok še ni dopolnil osem tednov starosti, 
morajo starši privolitev po osmih tednih starosti otroka potrditi. Če tega ne storijo, 
privolitev nima pravnega učinka. Če je kateremu od staršev odvzeta starševska skrb ali 
trajno ni sposoben izraziti svoje volje, njegova privolitev ni potrebna.58 Posvojitve ni 
mogoče opraviti pred potekom šestih mesecev od izpolnitve pogojev, razen v primeru 
smrti obeh staršev. Izjemoma se posvojitev lahko izpelje že pred potekom tega roka, če 
sodišče ugotovi, da bi to bilo v otrokovo korist.59 Ta ureditev je s stališča varovanja 
interesa otroka dobra zlasti zavoljo tega, ker onemogoča, da bi biološki starši uspeli z 
zahtevo, naj se jim vrne otrok, ki je že v varstvu in vzgoji pri bodočem posvojitelju 
(ZZZDR je to imenoval poskusna posvojitev, DZ pa poskusna namestitev) in ga tako 
iztrgali iz družine, v katero se je morda že docela vrasel. Ugodnejša je tudi za bodočega 
                                                 
53 Sodba Upravnega sodišča RS, št. I U 1660/2016-10 z dne 22. 08. 2018 – baza Sodstvo RS. 
54 Zupančič K., 1999, str. 120. 
55 Zupančič K., v: Zupančič K. (red.), Novak B., Žnidaršič Skubic V., Končina-Peternel M., 2009, str. 
292. 
56 Določba prvega odstavka 410. člena ZPP. 
57 Določba tretjega odstavka 215. člena DZ. 
58 Določbe prvega, drugega in četrtega odstavka 218. člena DZ. 
59 Določba tretjega odstavka 218. člena DZ. 
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posvojitelja, pri katerem je otrok, ker odpravlja njegovo negotovost, ali bo otroka 
obdržal ali ne.60  
7. PREPOVED POSVOJITVE SORODNIKA 
Kot je bilo že omenjeno, 214. člen DZ prepoveduje posvojitev tako sorodnika v 
ravni vrsti kot tudi brata ali sestre. DZ glede tega ni spreminjal ureditve iz 136. člena 
ZZZDR. 
V času sprejemanja DZ je bil organiziran večji posvet, ki se je nanašal na 
vprašanje posvojitev. Zlasti je bila izpostavljena dilema glede možnosti starih staršev, 
da bi posvojili svoje vnuke.61 
Predlog DZ z dne 31. 05. 201662 je sicer predvideval, da stari starši lahko 
posvojijo vnuka, ki nima živih staršev. Prepoved posvojitve naj bi se tako nanašala na 
pravnuke ter oddaljenejše potomce, saj zaradi starosti prednikov ne bi bilo možno 
pričakovati, da bi lahko opravljali dolžnost posvojiteljev v najboljšo korist potomcev. 
To pa ne velja za stare starše, ki so večinoma relativno mladi.63 Kljub temu 
zakonodajalec pri sprejemanju končnega besedila zakonika ni sledil temu predlogu. 
Tako pri prepovedi posvojitve vnukov kot tudi bratov oziroma sester gre za sorodstvo 
med osebami, ki so običajno zelo tesno čustveno in medsebojno povezani. Prav tako 
med njimi velja prepoved sklenitve zakonske zveze.64 S posvojitvijo namreč nastanejo 
popolnoma nova sorodstvena razmerja. Otroku se iz rojstnega lista izbrišeta oče in mati, 
ki ju nadomestita dedek in babica. Zaradi tega bi lahko otrok imel težave z identiteto, 
nejasni bi bili tudi odnosi z drugim parom starih staršev oziroma z ostalim sorodstvom. 
Otrok ne bi imel več določenih pravic, kot sta družinska pokojnina in dediščina.65 
 
 
                                                 
60 Zupančič K., v: Zupančič K. (red.), Novak B., Žnidaršič Skubic V., Končina-Peternel M., 2009, str. 
292. 
61 Del-Fabro A., Pravna praksa, št. 12-13/2017, str. 3-4. 
62 Predlog DZ, na URL: 
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/arhiv_javna_razprava/ (28. 
03. 2019). 
63 Zupančič K., v: Zupančič K. (red.), Novak B., Žnidaršič Skubic V., Končina-Peternel M., 2009, str. 
291. 
64 Določba prvega odstavka 27. člena DZ. 
65 Del-Fabro A., Pravna praksa, št. 12-13/2017, str. 3-4. 
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7.1. Stališče Varuha človekovih pravic do posvojitve otrok s strani 
starih staršev 
V obdobju javne razprave pred sprejemom DZ so bila v javnosti deljena mnenja 
o možnosti posvojitve vnukov s strani starih staršev. Svoje mnenje je podal tudi varuh 
človekovih pravic. Njegovo stališče je bilo, da je posvojitev otroka s strani starih staršev 
v nasprotju z načelom največje otrokove koristi. Takšna ureditev namreč postavlja 
koristi starih staršev pred koristi otroka. V primeru takšnih posvojitev bi lahko otroku 
povzročili velike težave, zlasti zaradi zmede v sorodstvenih razmerjih (strici in tete 
postanejo bratje in sestre). Oče in mati bi iz sorodstva izginila, saj bi ju pravno 
nadomestila dedek in babica. Prav tako ureditev, kjer bi bilo dovoljeno posvojiti vnuke, 
zanemari drugi par starih staršev, ki po posvojitvi otroka pravno z njim ne bi bila več v 
kakršnikoli sorodstveni zvezi. Enemu paru starih staršev bi bile tako priznane vse 
pravice staršev, drugemu pa bi izbrisala vse pravice, ki jih sicer imata do svojih 
vnukov.66  
7.2. Posvojitev sorodnika v primerjalnem pravu 
V Nemčiji je dovoljeno posvojiti vnuka, saj se lahko posvoji sorodnika v drugem 
ali tretjem kolenu. Po 1756. členu nemškega Civilnega zakonika (Bürgerliches 
Gesetzbuch, 1896 – BGB)67 prenehajo le sorodstvena razmerja ter pravice in dolžnosti 
med otrokom in njegovimi potomci ter biološkimi starši, do ostalih sorodnikov pa ne. S 
tem je rešena dilema glede pretrganja oziroma sprememb sorodstvenih vezi. 
Tudi v Avstriji je posvojitev vnuka dovoljena. S posvojitvijo se ne pretrgajo vse 
vezi med biološkimi starši in posvojencem, ampak se le umaknejo vezem posvojitve. 
Biološki starši so še naprej dolžni izpolnjevati nekatere dolžnosti do otroka, če jih stari 
starši ne morejo zadovoljivo opraviti.68 
Hrvaška ureditev je podobna slovenski. Njihov Družinski zakonik (Obiteljski 
zakon, Narodne novine št. 103/2015 - ObZ) v 182. členu določa, da ni mogoče posvojiti 
                                                 
66 Stališče Varuha do uzakonitve možnosti dedkov in babic, da posvojijo svoje vnuke, na URL: 
http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/stalisce-varuha-do-
uzakonitve-moznosti-dedkov-in-babic-da-posvojijo-svoje-
vnuke/?cHash=5c3dbca9af288061077c08ffee2ae823 (28. 03. 2019). 
67 Nemški Civilni zakonik: Bürgerliches Gesetzbuch, 1896, BGB, na URL: http://www.gesetze-im-
internet.de/bgb/index.html (28. 03. 2019). 
68 Novak B., v: Zupančič K. (red.), Novak B., Žnidaršič Skubic V., Končina-Peternel M., 2009, str. 125. 
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sorodnika v ravni vrsti, prav tako ne brata ali sestre.69 Za razliko od slovenske 
zakonodaje, na Hrvaškem ne poznajo instituta podelitve starševske skrbi sorodniku. 
V Franciji poznajo popolno in nepopolno posvojitev. Posvojitve med sorodniki 
zakon ne prepoveduje. Največkrat se nepopolne posvojitve izvedejo ravno med 
sorodniki. Zaradi tega je pogojev za nepopolno posvojitev manj.70 Popolna posvojitev 
poteka v dveh fazah, nepopolna pa v eni. Pri nepopolni posvojitvi se prva faza, 
predhodna namestitev v družino bodočega posvojitelja, ne izvede. Opravi se le druga, 
sodna faza, v kateri se izda sodna odločba. Otrok ostane del svoje naravne družine in v 
razmerju do nje ohrani dedno pravico.71  
Italijansko pravo, tako kot francosko, pozna popolno in nepopolno posvojitev. 
Po prvi svetovni vojni je bila posvojitev predvidena predvsem kot zaščita vojnih sirot, 
ki so potrebovale socialno varnost.72 Nepopolna posvojitev s strani sorodnikov je 
predvidena v posebnih primerih. Kadar sta oba otrokova starša mrtva, je lahko 
posvojitelj oseba, ki je z otrokom v sorodstvu v ravni vrsti do tretjega kolena oziroma v 
stranski vrsti do šestega. V primeru nepopolne posvojitve vnuka ni določeno poskusno 
obdobje posvojitve, prav tako stari starši ne potrebujejo sodne odločbe o otrokovi 
zmožnosti za posvojitev. Ker gre za posvojitev v posebnem primeru, so pravne 
posledice omejene. Sorodstvene vezi, nastale s posvojitvijo, se zgolj dodajo tistim, ki so 
obstajale pred posvojitvijo.73 
7.3. Podelitev starševske skrbi sorodniku 
Za razrešitev dileme, ki je nastala glede možnosti starih staršev, da posvojijo 
svoje vnuke, je DZ v 231. členu uvedel novost. Gre za podelitev starševske skrbi 
sorodniku. Institut je nastal kot posledica zadeve »koroška dečka«. Oče dečkov je 
umoril njuno mater, zato sta otroka po umoru živela pri starih starših po materini strani. 
Otroka sta bila starima staršema odvzeta s strani CSD in nameščena v rejništvo. Zadeva 
je dobila tudi sodni epilog, posledica pa je bila uvedba instituta podelitve starševske 
skrbi sorodniku. Glede navedene zadeve, so nekateri predlagali, da bi stara starša 
                                                 
69 Hrvaški Družinski zakonik: Obiteljski zakon, Narodne novine št. 103/2015 – ObZ, na URL: 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_1992.html (28. 03. 2019). 
70 Mignot J.-F., Depledge R., Population 70, št. 4/2015, str. 763-766. 
71 Žnidaršič Skubic V., v: Zupančič K. (red.), Novak B., Žnidaršič Skubic V., Končina-Peternel M., 2009, 
str. 136. 
72 Mignot J.-F., Depledge R., Population 70, št. 4/2015, str. 762. 
73 Cubeddu Wiedemann M. G., The changing concept of 'Family' and challenges for family law in Italy, 
v: Scherpe J. M., European family law Volume II, 2016, str. 178-181. 
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morala imeti možnost posvojitve svojih vnukov. Posvojitev je najprimernejša oblika 
alternativne skrbi otrok, za katere starši ne morejo skrbeti. Vendar to ne pomeni, da je 
posvojitev s strani starih staršev resnično najboljša z vidika otrokove koristi. Zaradi tega 
je zakonodajalec opustil možnost posvojitve otroka s strani sorodnika v ravni vrsti in jo 
nadomestil s podelitvijo starševske skrbi sorodniku.74 
7.3.1. Pogoji za podelitev starševske skrbi sorodniku 
Sorodniku se lahko podeli starševsko skrb zgolj, če so kumulativno izpolnjeni 
določeni pogoji. Prvi in glavni pogoj je, da otrok nima živih staršev. Tako do podelitve 
starševske skrbi sorodniku ne more priti, če je mrtev samo en starš, drugemu pa je 
odvzeta starševska skrb. Navedeni institut ima torej subsidiaren značaj, saj se lahko 
uporabi šele, ko sta oba starša mrtva. Sodišče lahko starševsko skrb podeli drugi osebi 
samo, če je to v otrokovo korist. Pridobiti je treba tudi mnenje otroka in ga upoštevati v 
skladu z njegovo starostjo in zrelostjo. Sorodnik mora biti pripravljen prevzeti skrb za 
otroka in ga v to ni mogoče prisiliti. Oseba, ki ji je dodeljena starševska skrb, mora biti 
od otroka starejša vsaj osemnajst let. V izjemnih primerih se lahko starševsko skrb 
podeli osebi, ki ni osemnajst let starejša od otroka, če sodišče ugotovi, da je to v 
največjo otrokovo korist. Sorodniku ni mogoče podeliti starševske skrbi, če so podane 
ovire iz 216. člena DZ, zaradi katerih ne bi mogel postati posvojitelj. Starševska skrb je 
lahko podeljena le sorodniku, ki je z otrokom v polnem ali pol sorodstvu v ravni vrsti do 
vključno drugega kolena ali v stranski vrsti do vključno četrtega kolena. Ob 
izpolnjevanju vseh pogojev lahko sodišče sorodnikoma, ki sta v zakonski zvezi oziroma 
v zunajzakonski skupnosti (npr. babica in dedek) ali sorodniku in njegovemu zakoncu 
oziroma zunajzakonskemu partnerju (npr. stricu in njegovi ženi), podeli starševsko skrb 
le obema skupaj.75 
V primeru razveze ali razpada zunajzakonske skupnosti sorodnikov ali sorodnika 
in njegovega partnerja, ki jima je bila skupaj podeljena starševska skrb, je treba 
ugotoviti, ali je izrečeni ukrep podelitve starševske skrbi sorodniku še v otrokovo korist. 
Če je skupna starševska skrb otroku še v korist, je treba urediti vzgojo in varstvo otroka. 
Kadar ukrep ni več v otrokovo korist, sodišče odloči, da enemu od sorodnikov ali 
njegovemu zakoncu preneha starševska skrb, ali pa ukrep nadomesti s primernejšim.76 
                                                 
74 Kraljić S., 2019, str. 815-816. 
75 Kraljić S., 2019, str. 816-818. 
76 Novak B., v: Novak B. (red.) in drugi, 2019, str. 761. 
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V petnajstih dneh po pravnomočnosti odločbe o podelitvi starševske skrbi 
sodišče odločbo pošlje upravni enoti, ki podelitev vpiše v matični register. Vpis v 
register se opravi za otroka in sicer se vpiše sorodnikovo osebno ime in njegova 
EMŠO.77 
7.3.2. Vsebina podeljene starševske skrbi in njeno prenehanje 
Sodišče podeli starševsko skrb sorodniku s sklepom, izdanem v nepravdnem 
postopku. Pred izdajo sklepa sodišče pridobi tudi mnenje CSD.  
S podelitvijo starševske skrbi pridobi sorodnik enake pravice in obveznosti, kot 
bi jih imeli otrokovi starši, če bi bili še živi. Prav tako postane otrokov zakoniti 
zastopnik. Imenovani sorodnik mora otroku zagotoviti okolje, v katerem mu bo 
zagotovljen celovit razvoj, skrbeti mora za njegovo zdravje, varstvo, vzgojo, 
izobraževanje in preživljanje. 
Razlika med starševsko skrbjo staršev in podeljeno starševsko skrbjo sorodniku 
je, da jo starši pridobijo ob otrokovem rojstvu na podlagi zakona, sorodnik pa na 
podlagi sodnega sklepa.78 
Podelitev starševske skrbi sorodniku ne zagotavlja pravice do stikov z otrokom, 
kot jo imajo starši. Stiki so namreč samostojna in od starševske skrbi neodvisna pravica. 
Če sorodnik ne živi več z otrokom, lahko zahteva stike kot vsaka druga oseba, s katero 
je otrok družinsko povezan in nanjo osebno navezan.79 
Podeljena starševska skrb preneha z otrokovo polnoletnostjo oziroma pred 
nastopom polnoletnosti, če je otrok prej pridobil popolno poslovno sposobnost. 
Prenehanje povzroči tako odvzem starševske skrbi kot tudi smrt otroka ali osebe, ki ji je 
podeljena starševska skrb. Pravnomočno odločbo o prenehanju podeljene starševske 
skrbi sodišče v petnajstih dneh od pravnomočnosti pošlje upravni enoti, ki prenehanje 
vpiše v matični register.80 
DZ ne ureja pravnih posledic, ki jih podeljena starševska skrb prinaša na drugih 
pravnih področjih, zlasti na področju dedovanja. Prav tako za zdaj takih posledic ne 
urejajo drugi zakoni, na primer Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, 
Uradni list RS, št. 13/94, 40/94, 117/00, 67/01, 83/01, 73/04, 31/13, 63/16 – v 
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78 Kraljić S., 2019, str. 819-821. 
79 Novak B., v: Novak B. (red.) in drugi, 2019, str. 761. 
80 Kraljić S., 2019, str. 822-823. 
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nadaljevanju ZD). Ker podeljena starševska skrb prinaša zgolj enake pravice in 
dolžnosti, kot jih imajo starši na podlagi starševske skrbi, ne pa tudi vseh pravic 
starševstva iz 54. člena URS, je treba šteti, da pravice do dedovanja v razmerju med 
osebo s podeljeno starševsko skrbjo in otrokom ni, dokler je ZD izrecno ne določi.81 
7.3.3. Razlike med posvojitvijo in podelitvijo starševske skrbi sorodniku 
Medtem ko traja ukrep podeljene starševske skrbi, otroka ni mogoče posvojiti.82 
Ukrep podelitve starševske skrbi je časovno omejen, saj preneha najkasneje z otrokovo 
polnoletnostjo. S posvojitvijo nastane med otrokom in posvojiteljem trajno razmerje. 
Med posvojiteljem in posvojencem nastane tudi dedna pravica. Podelitev starševske 
skrbi ne ustvarja dedne pravice med otrokom in sorodnikom, ki mu je bila podeljena 
starševska skrb. Podlaga za dedovanje v tem primeru je sorodstvo med sorodnikom in 
otrokom, ki se pri zakonitem dedovanju ravna po dednih redih. Tako sorodnik s 
podeljeno starševsko skrbjo kot posvojitelj sta dolžna otroka preživljati. Kadar so 
izpolnjeni določeni pogoji, je posvojenec dolžan preživljati posvojitelja. Ko otrok 
odraste pa ni dolžan preživljati sorodnika, ki mu je bila glede njega podeljena starševska 
skrb.83 
7.4. Vnaprej izražena volja staršev 
Vnaprej izražena volja staršev predstavlja še eno novost, ki jo je v 144. členu 
uvedel DZ. S tem institutom je še dodatno poudarjeno načelo avtonomije staršev, ki 
tako lahko uredijo razmerja glede svojih otrok za primer svoje smrti ali trajnejše 
nezmožnosti izvajanja starševske skrbi.84 
Kadar so starši voljo izrazili, jo sodišče upošteva, če ni v nasprotju z otrokovo 
koristjo. V primeru, da se vnaprej izraženi volji staršev razlikujeta, o upoštevanju volje 
presodi nepravdno sodišče.85 
Vnaprej izražena volja omogoča staršem, da za časa življenja izrazijo želje glede 
svojih otrok za primer lastne smrti ali nastopa trajnejše nezmožnosti izvajanja 
starševske skrbi. Namen vnaprej izražene volje je, da starši sami izrazijo svojo voljo, ki 
                                                 
81 Novak B., v: Novak B. (red.) in drugi, 2019, str. 762. 
82 Določba četrtega odstavka 231. člena DZ. 
83 Kraljić S., 2019, str. 821-822. 
84 Kraljić S., 2019, str. 488. 
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je odraz njihovih želja in pričakovanj ter temelji na poznavanju otrokovih potreb in 
koristi oziroma zmožnostih osebe, ki jo imenujejo v vnaprej izraženi volji.86 
Starši lahko z vnaprej izraženo voljo določijo osebo, kateri naj se otrok zaupa v 
varstvo in vzgojo (npr. osebo, ki bo izvajala rejništvo), sorodnika, ki naj se mu podeli 
starševska skrb, posvojitelja ali skrbnika.87 Oseba, določena v vnaprej izraženi volji, 
mora biti polnoletna, poslovno sposobna in ne sme ji biti odvzeta starševska skrb.88 
Tako kot pri vseh ukrepih, povezanih z otroki, je tudi tu pomembno 
zagotavljanje otrokovih koristi. Osebe, ki so jih starši imenovali, morajo izpolnjevati 
pogoje, ki so predvideni za izbrano obliko varstva otrok. Ob pojavu okoliščin, zaradi 
katerih bo treba upoštevati vnaprej izraženo voljo, bo treba najprej ugotoviti, ali je to v 
otrokovo korist in ali oseba izpolnjuje predpisane pogoje. Če je namreč vnaprej izražena 
volja staršev v nasprotju s koristjo otroka, je sodišče ne bo upoštevalo.89 
Oseba, ki ji je podeljena starševska skrb, ni dolžna preživljati otroka. 
Preživljanje je namreč samostojna in od starševske skrbi neodvisna pravica. 
Zakonodajalec je želel osebo s podeljeno starševsko skrbjo zavezati tudi k preživljanju, 
zato je njeno dolžnost preživljanja določil posebej. Tako se preživljanje otroka s 
podeljeno starševsko skrbjo ravna po splošnih določbah DZ o preživljanju, zlasti po 
določbi 183. člena DZ.90 
Od vrste ukrepa, določenega v skladu z vnaprej izraženo voljo staršev, je 
odvisno tudi njegovo prenehanje. Do prenehanja bo tako najpogosteje prišlo zaradi 
otrokove polnoletnosti in posledične pridobitve popolne poslovne sposobnosti. Do 
prenehanja ukrepa lahko pride tudi, če imenovana oseba poda predlog za prenehanje. 
Prenehanje pa ni možno v primeru, da je bil otrok posvojen, saj gre v tem primeru za 
trajno razmerje.91 
Izvajanje in prenehanje podeljene starševske skrbi se ravna po splošnih določbah 
o izvajanju in prenehanju starševske skrbi iz 151. in 152. člena DZ.92 Podeljena 
starševska skrb tako preneha z otrokovo polnoletnostjo ali če je otrok pridobil popolno 
poslovno sposobnost pred polnoletnostjo.93 
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89 Prav tam. 
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V kolikor se vnaprej izraženi volji staršev razlikujeta, o upoštevanju volje 
presodi sodišče.94 Razlike v volji se lahko pojavijo tako glede imenovanih oseb, kot tudi 
glede izbrane vrste skrbi za otroka. Sodišče pri odločanju, katerega od predvidenih 
ukrepov bo odredilo, upošteva tako subjektivne kot tudi objektivne okoliščine. Kadar si 
vnaprej izraženi volji staršev nasprotujeta, mora sodišče še več pozornosti nameniti 
ugotavljanju in zagotavljanju otrokove koristi. Zato mora pridobiti mnenje CSD, kot 
tudi mnenje otroka, če je dovolj star in je sposoben razumeti pomen izraženega mnenja. 
Po potrebi se lahko vključi tudi sodne izvedence.95 
7.4.1. Predpostavke za veljavnost vnaprej izražene volje staršev 
Veljavnost vnaprej izražene volje staršev se presoja enako kot veljavnost 
oporoke po ZD. Tako je vnaprej izražena volja staršev veljavna, če je oseba, ki jo je 
podala, stara vsaj petnajst let in je sposobna za razsojanje. Sposobnost se presoja po 
trenutku, ko je vnaprej izražena volja podana. Če oseba kasneje izgubi sposobnost za 
razsojanje, to ne vpliva na veljavnost izražene volje.96 Za vnaprej izraženo voljo ni 
treba, da je oseba poslovno sposobna. To pomeni, da lahko starš, ki je postavljen pod 
skrbništvo za odrasle osebe, a je razsoden in star vsaj petnajst let, veljavno poda vnaprej 
izraženo voljo. Tudi glede oblike vnaprej izražene volje zakonodajalec napotuje na 
uporabo ZD. Vnaprej izražena volja je lahko podana v eni izmed oblik, ki so predpisane 
za sestavo oporoke – lastnoročna,97 pisna oporoka pred pričami,98 sodna,99 ustna100 ter 
ostale oblike.101 
8. POSTOPEK POSVOJITVE PO ZZZDR 
Postopek za posvojitev je po ZZZDR začel CSD po uradni dolžnosti ali na 
predlog bodočega posvojitelja. CSD je moral najprej preveriti, ali obstajajo splošni 
pogoji za posvojitev, ali posvojitelj izpolnjuje pogoje za posvojitev ter zaslišati 
otrokove sorodnike.102 Delo z bodočimi posvojitelji je obsegalo izdelavo socialnega 
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poročila in pripravo parov na posvojitev. Pari, ki so želeli posvojiti otroka, so na CSD 
oddali vlogo za posvojitev. Z njimi se je nato opravil prvi pogovor. Takrat se je 
potencialnim posvojiteljem podalo osnovne informacije, predstavilo pogoje za 
posvojitev, ugotavljala se je specifičnost bodočih posvojiteljev ter se jih podučilo o 
pomembnosti priprav na posvojitev. Opravilo se je skupno ocenjevanje motivov za 
posvojitev in njihovih pričakovanj. Ocenile so se tudi realne možnosti za posvojitev. 
Sledil je obisk strokovnega delavca CSD na domu, prav tako so se dogovorili o 
vključitvi v izbrani program priprav za bodoče posvojitelje in o načinu spremljanja med 
pripravami. Pred drugim skupnim pogovorom z bodočimi posvojitelji in strokovnimi 
delavci programa priprave na posvojitev, se je pripravila skupna ocena o pogledih in 
pričakovanjih bodočih posvojiteljev v zvezi s posvojitvijo in njihovo pripravljenostjo na 
starševstvo posvojenemu otroku. CSD je o bodočih posvojiteljih pripravil socialno 
poročilo, po potrebi pa tudi psihološko poročilo. V primeru, da je bilo socialno in 
psihološko mnenje pozitivno ter so bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji za vključitev 
bodočih posvojiteljev v evidenco, se je kandidate vpisalo v evidenco potencialnih 
posvojiteljev. V primeru negativne presoje je bilo treba z zavrnjenimi kandidati opraviti 
pogovor o razlogih, zakaj niso izpolnjevali pogojev za posvojitelje, in o možnih 
nadaljnjih korakih.103 
9. POSTOPEK POSVOJITVE PO DZ 
Posvojitveni postopek po DZ je sestavljen iz dveh faz. Prva faza, imenovana tudi 
splošni del postopka za posvojitev, je skupna vsem potencialnim kandidatom za 
posvojitelje. Namenjena je ugotavljanju splošne sposobnosti posvojitelja. CSD 
ugotavlja objektivno primernost oseb, ki želijo postati posvojitelji. Sledi druga faza 
oziroma posebni del postopka za posvojitev. V njej se ugotavlja posvojiteljevo 
subjektivno primernost v razmerju do konkretnega otroka, ki naj bi bil posvojen. V tej 
fazi se ugotavlja, ali se bosta otrok in posvojitelj lahko vživela v nov položaj in ali bo ta 
posvojitev v korist otroka.104 
 
 
                                                 
103 Murgel S., Podjetje in delo, št. 6-7/2016, str. 1066. 
104 Kraljić S., 2019, str. 792. 
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9.1. Postopek za ugotavljanje pogojev za posvojitev 
Za začetek postopka za posvojitev morata zakonca, zunajzakonska partnerja 
oziroma posameznik vložiti pisno prijavo, s katero se izrazi želja za posvojitev.105 Z 
osebami, zainteresiranimi za posvojitev, se opravi tako imenovana storitev prve socialne 
pomoči. Z njo se osebe informira o namenu posvojitve, postopku, pogojih, možnostih in 
doktrini strokovnega dela na področju posvojitev.106  
Po opravljeni storitvi prve socialne pomoči, je treba oddati vlogo za posvojitev 
otroka. Vlogo je treba vložiti pri krajevno pristojnem CSD, na območju katerega imata 
bodoča posvojitelja skupno stalno prebivališče. Vloga mora biti pisna in obrazložena, 
priložiti pa je treba tudi ustrezne dokumente, in sicer: življenjepis, potrdilo o zaposlitvi, 
o osebnem dohodku za zadnje tri mesece, zdravniško potrdilo in potrdilo o plačilu 
upravne takse. CSD po uradni dolžnosti pridobi za prijavitelja še izpisek iz matičnega 
registra o rojstvu, izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, potrdilo o 
državljanstvu, potrdilo, da mu ni odvzeta starševska skrb, potrdilo o nekaznovanosti, 
potrdilo, da proti njemu ni vložena pravnomočna obtožnica in potrdilo, da ni pod 
skrbništvom.107 
9.1.1.  Splošna sposobnost posvojitelja 
Po prejemu popolne vloge za posvojitev, CSD začne postopek za ugotavljanje 
primernosti prijavitelja. Ugotoviti je treba, ali prijavitelj izpolnjuje pogoje, določene v 
DZ, motive za posvojitev in druge za posvojitev pomembne okoliščine.108 Preveriti je 
treba obstoj zakonske oziroma zunajzakonske skupnosti, morebiten obstoj nedovoljene 
stopnje sorodstva, ki je ovira za posvojitev in starost prijavitelja. Prijavitelj je lahko le 
polnoletna oseba, ki je vsaj osemnajst let starejša od otroka. Motive za posvojitev je 
treba preveriti zato, ker je posvojitev namenjena zagotavljanju otrokove koristi. Če 
osnovni motiv prijavitelja ni usmerjen v zagotavljanje otrokove dobrobiti, temveč v 
zadovoljevanje potreb in želja po otrocih, potem takšna oseba ni primerna za 
                                                 
105 Določba 223. člena DZ. 
106 Založnik S., Posvojitev ali večno rejništvo?, 06. 10. 2017, na URL: 
https://www.pamfil.si/clanki/2017/9/28/posvojitev-ali-veno-rejnitvo (01. 04. 2019). 
107 Kraljić S., 2019, str. 794-795. 
108 Določba prvega odstavka 224. člena DZ. 
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posvojitelja. Na koncu se preveri še druge okoliščine, pomembne za posvojitev. Takšna 
generalna klavzula omogoča prilagajanje potrebam vsakega posameznega primera.109  
Ko CSD prouči vlogo, se z vlagateljem pogovorita socialni delavec in psiholog, 
ki ugotavljata prijaviteljevo primernost za posvojitev. Da bi se lahko ocenilo bivanjske 
okoliščine za otroka, obišče strokovni delavec CSD bodoče posvojitelje na domu. Nato 
CSD izdela strokovno mnenje o primernosti prijavitelja za kandidata za posvojitev. 
Postopek ugotavljanja primernosti prijavitelja in izdelava mnenja ne sme trajati dlje kot 
eno leto od vložitve prijave. To je novost, ki jo je v tretjem odstavku 224. člena uvedel 
DZ.110 
Če so pogoji za posvojitev izpolnjeni in je mnenje pozitivno, se prijavitelju 
dodeli status kandidata za posvojitelja in se ga vpiše v centralno zbirko podatkov o 
kandidatih za posvojitelje. CSD in kandidat skleneta dogovor o pripravi za posvojitev. 
V primeru, da CSD ugotovi obstoj okoliščin, zaradi katerih prijavitelj ni primeren za 
posvojitelja, mu CSD izda odločbo, s katero se prijavitelju ne dodeli statusa kandidata 
za posvojitelja.111 V tem primeru je treba s prijaviteljem opraviti obvezen pogovor o 
razlogih za neizpolnjevanje pogojev za posvojitelje in o možnih nadaljnjih korakih.112 
CSD mora podati mnenje o primernosti prijavitelja za posvojitev tudi, če se bo 
posvojitveni postopek izvajal v drugi državi in bo zanj zaprošen.113 
9.1.2. Izbira najprimernejšega kandidata za posvojitelja 
Ko CSD izve za otroka, ki potrebuje posvojitev, mora v centralni zbirki 
podatkov poiskati najprimernejša kandidata za posvojitelja. Posvojitelja izbere glede na 
otrokove značilnosti in potrebe, želje, ki jih je izrazil kandidat, strokovno mnenje CSD, 
željo bioloških staršev in čas vpisa v centralno zbirko podatkov o kandidatih za 
posvojitelje. Nato CSD pri sodišču vloži predlog za posvojitev.114 Tako MKVO115 kot 
tudi KOP116 glede izbire posvojitelja določata obveznost, da je treba ustrezno upoštevati 
otrokovo dosedanjo vzgojo, etnično, versko, kulturno in jezikovno poreklo. Kljub temu, 
                                                 
109 Kraljić S., 2019, str. 795-796. 
110 Kraljić S., 2019, str. 796-797. 
111 Kraljić S., 2019, str. 797-799. 
112 Dremelj P., Rosič J., Črnak Meglič A., Kobal Tomc B. (red.), Priprava strokovnih smernic za delo na 
področju posvojitev, končno poročilo. Inštitut RS za socialno varstvo, 01. 04. 2019, na URL: 
https://www.irssv.si/upload2/Posvojitve_dopolnjeno_koncno_porocilo_1.4.pdf, str. 23 (25. 04. 2019). 
113 Kraljić S., 2019, str. 799. 
114 Določba prvega odstavka 226. člena DZ. 
115 Točka b prvega odstavka 16. člena MKVO. 
116 Določba tretjega odstavka 20. člena KOP. 
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da je posvojitev namenjena predvsem otroku, je treba upoštevati tudi morebitne želje 
kandidatov za posvojitelje.117 Potencialni posvojitelji namreč niso vedno pripravljeni 
sprejeti vsakega otroka, kar je njihova legitimna pravica.118 
Časa vpisa ni treba upoštevati, kadar je zaradi koristi otroka primernejše, da ga 
posvoji določen kandidat.119 To je predvsem takrat, ko otroka želi posvojiti zakonec ali 
zunajzakonski partner otrokovega starša. Spregled vrstnega reda vpisa je dopusten tudi 
ob vnaprej izraženi volji staršev. Vnaprej izraženo voljo staršev sodišče upošteva le, če 
ni v nasprotju z otrokovo koristjo.120 
9.2. Postopek odločanja o posvojitvi 
Preden sodišče dokončno odloči o posvojitvi, se lahko otroka namesti v družino 
bodočega posvojitelja. Namen tega je ugotoviti, ali se bosta otrok in posvojitelj vživela 
v nov položaj ter ali bo posvojitev v otrokovo korist. V tem času ima morebitni bodoči 
posvojitelj do otroka nekatere obveznosti. Glede urejanja obveznosti v času poskusne 
namestitve in nadzora nad namestitvijo se smiselno uporabljajo določbe Zakona o 
izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06, 114/06, 96/12, 109/12, 
22/19 – v nadaljevanju ZIRD).121 Uporaba določb ZIRD pomeni, da so bodoči 
posvojitelji v času poskusne namestitve upravičeni do rejnine, ki je sestavljena iz 
oskrbnine in plačila dela. Ureditev, ki omogoča pridobitev rejnine med trajanjem 
poskusne namestitve, izhaja iz negotovega položaja bodočih posvojiteljev v tem času. 
Starši, ki so privolili v posvojitev, si namreč lahko vse do konca posvojitvenega 
postopka premislijo.122 
Kadar želi otroka posvojiti zakonec oziroma zunajzakonski partner otrokovega 
starša, DZ predvideva enostavnejši postopek za posvojitev. To pomeni, da ni treba 
izpolnjevati vseh pogojev, ki jih DZ predvideva za posvojitev. Tako se ne uporabi 
določba četrte alineje 216. člena DZ, ki določa, da posvojitelj ne more biti oseba, ki živi 
skupaj z osebo, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
pregonljivega po uradni dolžnosti ali zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo ali 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, za katero se storilec preganja na 
                                                 
117 Kraljić S., 2019, str. 800. 
118 Http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/posvojitve/ (02. 04. 2019). 
119 Določba drugega odstavka 226. člena DZ. 
120 Kraljić S., 2019, str. 801. 
121 Določba 227. člena DZ. 
122 Novak B., Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili, 2017, str. 187. 
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predlog. V takem primeru je druga oseba otrokov starš in če mu ni bila odvzeta 
starševska skrb, otrok lahko živi s staršem po prestani zaporni kazni, kljub obstoju 
pravnomočne obsodbe. Ne uporabijo se tudi določbe od 223. do 227. člena DZ o 
ugotavljanju pogojev za posvojitev. Predlog, ki ga vloži zakonec oziroma zunajzakonski 
partner otrokovega starša, se nanaša na konkretnega otroka, s katerim je praviloma že 
ustvaril družinsko življenje, nastala pa je tudi že medsebojna navezanost. Ostale pogoje 
mora sodišče vseeno preveriti in ugotoviti, ali je posvojitev v otrokovo korist. Pri 
odločanju mu pomaga mnenje CSD.123 
9.3. Odločitev o posvojitvi 
Ena izmed ključnih novosti, ki jih je uvedel DZ, je prenos pristojnosti na 
področju odločanja o posvojitvah, rejništvu in skrbništvu s CSD na sodišča. Že dolgo je 
v socialni in pravni stroki obstajalo soglasje, da bi bilo treba o posegih v družino 
odločati v sodnem in ne v upravnem postopku. S tako ureditvijo so bolje zaščitene tako 
koristi otrok kot tudi pravice ostalih, ki so vključeni v postopek.124 
Sodišče o posvojitvi odloča v nepravdnem postopku. Ugotoviti mora, ali tako 
otrok kot tudi bodoči posvojitelj izpolnjujeta pogoje za posvojitev, torej če imata 
pasivno oziroma aktivno posvojitveno sposobnost. Če so pogoji izpolnjeni in je 
posvojitev otroku v korist, sodišče izda odločbo o posvojitvi. V petnajstih dneh od 
pravnomočnosti odločbe, jo sodišče pošlje pristojnemu CSD in upravni enoti. Na 
podlagi odločbe o posvojitvi CSD opravi vpis v centralno zbirko podatkov o izvedenih 
posvojitvah v Republiki Sloveniji. Upravna enota pa posvojitev vpiše v matični 
register.125 
Odločba o posvojitvi že vsebuje otrokovo novo osebno ime. Zakon o osebnem 
imenu (Uradni list RS, št. 20/06 – v nadaljevanju ZOI-1) namreč določa, da lahko 
posvojitelj otroku, posvojenemu pred dopolnjenim četrtim letom starosti, spremeni ime 
in priimek. Otroku, ki je ob posvojitvi star od štiri do devet let, je dopustno spremeniti 
le priimek, ne pa tudi imena. Otrok, ki je starejši od devet let in je sposoben izraziti 
svojo voljo, se mora strinjati s spremembo osebnega imena.126 Pravilnik o izvrševanju 
zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 40/05, 69/09, 77/16) določa, da se pri 
                                                 
123 Kraljić S., 2019, str. 803-804. 
124 Del-Fabro A., Pravna praksa, št. 12-13/2017, str. 3-4. 
125 Kraljić S., 2019, str. 804-805. 
126 Določba 14. člena ZOI-1. 
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vpisu posvojitve v matični register posvojitelji vpišejo kot otrokovi starši. Izpisek iz 
matičnega registra o rojstvu se izda brez zaznamka o posvojitvi.127 
Kadar sodišče ugotovi, da posvojitev ne bi bila v otrokovo korist ali da pogoji za 
posvojitev niso izpolnjeni, predlog za posvojitev zavrne. Od narave pogoja je odvisno, 
ali ga je mogoče odpraviti ali ne. Primer, ko ni mogoče odpraviti neizpolnjenega pogoja 
za posvojitev je sorodstvo v ravni vrsti ali primer, ko otrok med trajanjem sodnega 
postopka postane polnoleten. Neizpolnjeni pogoj, ki se da odpraviti, je lahko odsotnost 
soglasja otroka, ki je sposoben izraziti svoje mnenje, ali pomanjkanje otrokove koristi. 
Če se neizpolnjeni pogoj kasneje odpravi, je dopustno na sodišče podati nov predlog za 
posvojitev.128 
9.4. Izpodbijanje posvojitve 
Posvojitev je namenjena zagotovitvi trdnega in trajnega razmerja med otrokom 
in posvojiteljem in je zato ni mogoče razvezati. Kadar pogoji za posvojitev niso 
izpolnjeni, je posvojitev neveljavna.129 
Razlogi, na podlagi katerih je mogoče uveljavljati neveljavnost posvojitve so: 
otrok ob posvojitvi ni bil mladoleten;130 otroka je posvojilo več oseb in to nista bila 
zakonca ali zunajzakonska partnerja;131 posvojitelj in otrok sta sorodnika v ravni vrsti 
ali brat in sestra;132 posvojitev je bila izvedena v času, ko je med posvojiteljem in 
otrokom trajalo skrbniško razmerje;133 posvojitelj ni 18 let starejši od otroka oziroma 
posvojitev, kljub neobstoju potrebne starostne razlike, ni bila opredeljena, da je v korist 
otroka;134 otrok, ki razume pomen in posledice izraženega mnenja, ni izrazil svojega 
mnenja;135 otrok, ki je sposoben razumeti pomen in posledice posvojitve, ni podal 
svojega soglasja;136 posvojitelj je bila oseba, ki ji je bila odvzeta starševska skrb 
oziroma s tako osebo živi; oseba, ki ne daje jamstva, da bo starševsko skrb izvajala v 
otrokovo korist; posvojitelj je oseba, za katero se utemeljeno domneva, da je posvojitev 
izrabila v otrokovo škodo; oseba, ki ni poslovno sposobna oziroma ima tako bolezen ali 
                                                 
127 Določba 29. člena Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru. 
128 Kraljić S., 2019, str. 805. 
129 Kraljić S., 2019, str. 806. 
130 Določba 212. člena DZ. 
131 Določba 213. člena DZ. 
132 Določba prvega odstavka 214. člena DZ. 
133 Določba drugega odstavka 214. člena DZ. 
134 Določba prvega odstavka 215. člena DZ. 
135 Določba drugega odstavka 215. člena DZ. 
136 Določba tretjega odstavka 215. člena DZ. 
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motnjo v duševnem razvoju, zaradi katere posvojitev ne bi bila v korist otroka; ali 
oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
pregonljivega po uradni dolžnosti ali zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo ali 
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, pregonljivega na predlog oziroma živi s 
tako osebo.137 
Prav tako je posvojitev neveljavna, če so bila kršena določila 217. člena DZ, ki 
določa pogoje za posvojitev slovenskega otroka s strani tujega državljana in določila 
218. člena DZ, ki določa pogoje za posvojitev otroka.138 
ZZZDR je v 153. členu določal kdo lahko zahteva uvedbo postopka za 
razveljavitev posvojitve. To so bili posvojenec, njegovi starši ali posvojitelj, ki so 
zahtevo podali na CSD. CSD je postopek za razveljavitev posvojitve lahko začel tudi po 
uradni dolžnosti. DZ te ureditve iz ZZZDR ni prevzel, zato v DZ ni jasnih odgovorov na 
vprašanja za kakšno vrsto neveljavnosti gre, kdo o njej odloča in na čigavo zahtevo se 
postopek začne. Pod predpostavko, da DZ ni želel uvesti nove oblike neveljavnosti 
posvojitve, je posvojitev, pri kateri predpisani pogoji niso bili izpolnjeni, izpodbojna.139 
Odločbo o posvojitvi lahko razveljavi samo sodišče, ki jo je izdalo. Pri tem 
odloča v nepravdnem postopku, ki se uvede po uradni dolžnosti ali na zahtevo 
posvojenca, njegovih bioloških staršev ali posvojitelja. Razveljavitev posvojitve 
učinkuje s pravnomočnostjo odločbe in ima učinek za naprej (ex nunc).140  
Od razveljavitve posvojitve naprej posvojenec načeloma ni več upravičen do 
priimka posvojiteljev. Vendar je v primeru, da zaradi tega pride do spora, treba 
upoštevati korist mladoletnega otroka po kontinuiteti oziroma tehtati pravice vpletenih 
oseb.141 
10. ZBIRKE PODATKOV 
10.1. Centralna zbirka podatkov 
Ministrstvo, pristojno za družino, mora vzpostaviti centralno zbirko podatkov na 
področju posvojitev.142 Namen zbirke podatkov o kandidatih za posvojitelje je 
                                                 
137 Določba 216. člena DZ. 
138 Kraljić S., 2019, str. 806-807. 
139 Novak B., Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili, 2017, str. 188. 
140 Prav tam. 
141 Novak B., 2017, str. 273. 
142 Določba 283. člena DZ. 
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zagotoviti pretok informacij o kandidatih, ki želijo posvojiti otroka. CSD mora namreč 
otroku v postopku posvojitve poiskati najboljše starše, saj mu to narekuje otrokova 
korist.143 Centralna zbirka je sestavljena iz zbirk podatkov o kandidatih za posvojitelje, 
otrocih, ki potrebujejo posvojitev, bioloških starših otrok, ki potrebujejo posvojitev in o 
že izvedenih posvojitvah v Republiki Sloveniji. Pristojnost za vpisovanje osebnih 
podatkov v zbirke imajo CSD, in sicer vsak za območje svoje krajevne pristojnosti. 
CSD ima vpogled v osebne podatke kandidatov za posvojitelje za celotno območje 
Republike Slovenije, v ostale pa le za območje svoje krajevne pristojnosti.144 Centralni 
vpogled v seznam kandidatov za posvojitelje omogoča, da CSD za otroka, ki je 
primeren za posvojitev na njegovem območju, lahko izbere najprimernejšega 
posvojitelja.145 Po preteku petih let od pravnomočnosti sodne odločbe o posvojitvi, se 
osebni podatki iz centralne zbirke o kandidatih za posvojitev, anonimizirajo. V 
nasprotju s tem, se listinsko gradivo s področja posvojitve, ki je podlaga za vpis 
posvojitve v matični register, hrani trajno.146 
10.2. Matični register 
Ministrstvo za notranje zadeve od leta 2005 vodi matični register. Gre za 
elektronsko vodeno bazo podatkov, ki predstavlja popolno evidenco osebnih stanj 
državljanov Republike Slovenije. Matični register vsebuje matična dejstva (rojstvo, 
zakonsko oziroma partnersko zvezo, smrt), ki so se zgodila na območju Republike 
Slovenije. Vanj se vpisuje tudi spremembe osebnih stanj slovenskih državljanov (npr. 
sprememba osebnega imena, posvojitev, priznanje očetovstva, razveza, skrbništvo).147 
V matičnem registru so med drugim vpisane tudi posvojitve. V Sloveniji obstaja 
nesorazmerje med številom otrok in številom kandidatov za posvojitev, zato se v 
zadnjih letih pojavlja trend posvajanja otrok iz tujine. 
Iz spodnje tabele je razvidno, da je število posvojitev v Sloveniji približno 
konstantno, opaziti pa je naraščanje števila posvojitev iz tujine. V Sloveniji namreč ni 
dovolj otrok za v posvojitev, zato se številni bodoči posvojitelji po otroka odpravijo v 
tujino. 
 
                                                 
143 Novak B., Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili, 2017, str. 185. 
144 Določba 284. člena DZ. 
145 Kraljić S., 2019, str. 798. 
146 Določba 289. člena DZ. 
147 Http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/maticni_register/ (02. 04. 2019). 
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Tabela 1: število izvedenih posvojitev v Republiki Sloveniji med letoma 2005 in 
2018.148 
Leto Število vseh 
posvojitev 
(Republika 
Slovenija in 
tujina) 
Število posvojitev v Republiki Sloveniji (v 
oklepaju je število enostranskih posvojitev, ko 
zakonec ali zunajzakonski partner posvoji otroka 
svojega partnerja) 
Število 
posvojitev 
iz tujine 
2005 32 29 3 
2006 39 24 15 
2007 24 21 3 
2008 27 22 (10) 5 
2009 48 34 (12) 14 
2010 47 26 (11) 21 
2011 54 36 (17) 18 
2012 70 35 (18) 35 
2013 43 28 (19) 15 
2014 45 31 (18) 14 
2015 39 24 (15) 11 
2016 45 34 (17) 11 
2017 54 40 (24) 14 
2018 49 31 18 
  
                                                 
148 Http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/posvojitve/ (02. 04. 2019). 
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11. ZAKLJUČEK 
Otroci so najranljivejši subjekti družbe, zato si zaslužijo posebno pozornost in 
skrb. V prvi vrsti naj bi za otrokovo dobrobit skrbeli njegovi biološki starši. Velikokrat 
ti za otroke ne morejo primerno skrbeti ali si otrok preprosto ne želijo. Takrat mora 
posredovati država, ki mora poskrbeti, da bi otroci živeli v okolju, ki jim zagotavlja 
ustrezno varstvo in vzgojo. Že ustava namreč določa, da so otroci, ki nimajo staršev, ti 
zanje ne skrbijo ali so brez ustrezne družinske oskrbe, deležni posebnega varstva. 
Ena izmed znanih in uveljavljenih oblik socialnega starševstva je posvojitev. Gre 
za edinstveno situacijo, katere osrednji namen je otroku najti najprimernejše 
nadomestne starše in ustvariti okolje, v katerem bo za otrokovo odraščanje najbolje 
poskrbljeno. Posvojitev ureja DZ, ki je nadomestil ZZZDR. DZ ureja samo popolno 
posvojitev, s katero se otrok popolnoma izloči iz biološke družine in preide v družino 
posvojitelja. Med posvojiteljem in otrokom s tem nastane enako razmerje kot med starši 
in njihovimi biološkimi otroki. 
Pred sprejemom DZ so postopke v zvezi s posvojitvami vodili CSD. Sedaj 
postopek vodi sodišče v sodnem postopku in ne več CSD v upravnem. 
DZ je poleg prenosa pristojnosti odločanja o posvojitvah s CSD na sodišča, na 
novo uredil tudi pravico posvojene osebe, da izve osebne podatke svojih bioloških 
staršev, če se ti s tem strinjajo. Posvojeni otroci si pri iskanju svoje identitete postavljajo 
številna vprašanja, kot so od kod prihajajo, komu so podobni, kakšna je njihova mati in 
zakaj jih je dala v posvojitev. Mnenje strokovnjakov je, da so stiki z biološko družino 
zelo pomembni, saj otroci za razvoj potrebujejo odgovore o svoji zgodovini.149 DZ je z 
ureditvijo dostopa do podatkov poskrbel, da otroci do teh odgovorov lahko pridejo. DZ 
je poskrbel tudi za primere, kadar ustreznega soglasja ni, potrebuje pa se informacije o 
zdravstvenem stanju bioloških staršev. V takem primeru CSD od zdravstvenega zavoda 
pridobi ustrezne podatke in jih v anonimizirani obliki posreduje posvojeni osebi 
oziroma njenemu zakonitemu zastopniku.150 
Zaradi dilem, ki so se odprle v času sprejemanja DZ, glede možnosti starih 
staršev, da bi posvojili svoje vnuke, je DZ uvedel nov institut, in sicer podelitev 
starševske skrbi sorodniku. Tako je poskrbljeno za otroke, katerih starši so umrli in za 
katere se izkaže, da je najprimerneje, da zanje skrbi sorodnik. Ta je lahko z otrokom v 
                                                 
149 Bizant U., Socialno delo, št. 2/2014, str. 90. 
150 Določba tretjega odstavka 222. člena DZ. 
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sorodu bodisi v ravni vrsti do vštetega drugega kolena bodisi v stranski vrsti do 
vključno četrtega kolena.151 
Med pomembnejšimi novostmi DZ je tudi vnaprej izražena volja staršev, s 
katero lahko ti za primer lastne smrti ali trajnejše nezmožnosti izvajanja starševske skrbi 
vnaprej izrazijo svojo voljo glede posvojitelja, skrbnika, sorodnika, ki naj se mu podeli 
starševska skrb ali osebe, kateri naj se otrok zaupa v vzgojo in varstvo.152 S tem je 
staršem, ki najbolje poznajo svojega otroka, dana možnost, da se upošteva njihovo 
mnenje tudi takrat, kadar ga sami ne morejo več izraziti. 
V praksi se je pokazala vrzel, da socialni delavci niso ustrezno pravno 
izobraženi, imajo pa znanje in izkušnje s socialnega področja. Zato je zakonodajalec 
končno odločitev o posvojitvi prenesel s CSD na sodišča. Takšna ureditev se mi zdi 
primerna, saj se lahko socialni delavci bolj posvetijo svetovanju in pomoči družinam, 
odločitve pa sprejme sodišče. 
  
                                                 
151 Določba prvega odstavka 231. člena DZ. 
152 Določba prvega odstavka 144. člena DZ. 
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